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Societe des Nation:s: Rapport de la IJelegation de l'or du Comite financier， 
Geneve， I932， p..3・
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Mlynalsl日， F.: Gold and Centγal Banks. p・71.; Mlynaτsld : The Functioning 
of. the Gold Standard. pp. 69-71. (園際聯盟事務局東京支局;金本位制の職
能 pp.167-173);拙稿:上掲論題(綬静論難第32$第3務 pp・78-89)
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Mlynarski， F.; La. crise de l'etalon dle change-or(Revue d'economie politique， 
No. 2. 1932. I932. p. 264.) 、
呂田i岳t岳rlesNations:-Deuxreme rapport provisoire de la Del岳gationde 1'0τ 
du Comite financieT~ Geneve 1931. PP引け-I4; Mlynarski; The FunctIoning 
of the Gold St叩 dard，pp. 8-9・(附隙聯盟事務局東京支局:金本位制の職
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Busse， H.: Die GolddevisenwUhrung，S. 9:>-u7・
Mlynarski. F.: op. ci¥. p. 265 . 
Mly岡田ki.F: La cγise de l'cUalon de change.or (Revue d'econo皿iepolitique. 
NO.2・ 193~.p. ~69・)
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Krug， P.: La B，nque des Regl.国側tsXnt!~rnatioTaux et son role en 吹きtiとre
de credit. pp. 62-63.; Mlynar.ki: I.a crise cle l'etalon cle change.or (氏evue
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Mlynarsld; The FunctioniDg of Gold Standarrl." p 
京支局:金本位制の職能， P" '76) 
Mlynarsld: op. C1t. pp・34-35)(上掲書， p. 日J.)
Soci創岳 desNations: Deuxieme T!lpport provi山川町 dela Delegation de I'or 
du Comite financier， p. 14; Mlynarski: La c'Ji日 deFetalon de change_or 
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* SociNe des Nations: Deuxiとmerapport de la Delegation de l'or d ~ Comit岳
五nancler，p. 10. pp. '4 -15. 
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Mlynar .ld: The FtmctioniI唱 ofthe Gold Stantl町 dp. 20.(上掲書課;金本位
制の職能 p.41-42) 
Mlynar.ki: Gold and Central llanks， p・73;回目ー TheFunctioning of the 
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lVIlynarski: La r岳formede l'etalon de change.or (Revue d屯conomiepolitique， 































































Mlynarski: La crise de l'etalon de change-or (1、:e，vued'e.conornie politiqueJ 
pp. 267-2681 
持此等の賓際的研究としては英国<0Einting CD諸2告書偽闘の Cost:Les grands 
march白 fona.ncie日等参照
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Societ岳 desNations: Rapport de la Delega.tion de l'or du Co皿 i凶 finanicier，
Iere partie， chap. IV. 
18) Wirtschaft und Statistik， ，No. 4. 1931" 
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* xxx・….LnBanque des Reglements Inte"rnntionau文 etl'Internationalisme 
mnnetaire (Revue J' E. P. No. 4・[9叫・ p. (056) Argoud， J.:. La !:lanque 
ctes Règ.leme~ts .lnternat~onaux .!'・]t.;，I・p・'70-
'
78・ Kaninil<as. C.; La 
Banque d白 R色glements Internatlonau~~， pp. 121-156， pp. 2:?6-?7~. 
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21)拙稿;金魚替準備に就いて(経理事論叢第32港第3Mn"，p. 77， p.94) 
明 Argoud， J.: La Hanque des Reglements Jnleroatiり田山、 U.:lnsle cadre de 
l'economie mondiale， pp. 158，-159・
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23) 日ρcietedes Nations: Deuxiell1e rapport de 1. Di:legation de 1'0r du Co皿ite
financier， pp. 9 -1 I. 
Mlynarski: The FunctionIn官。fthe Gold Stanibrd， pp. 95 -96. 
事務局東京支局金本位制D職能p.246以下)
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MlynarsJ口 Lacrise de 1唱talonde change-or (Revue d'economie polilique， 
No. 2. 1932. p. 2'79・)
Argoud， ]・ op.ict. P.130・Mlynarski~ La re抗)rn:ede l'etalon de cbange-or 
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